











     
   
人物   李桂莲    
张茂深    
阴阳河神 
  
       【河神上。 
河  神 （念）执掌阴阳， 
             日忙夜忙； 
             人要见鬼， 
             鬼要还阳。 
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               月儿冷冷， 
               大雪茫茫， 
               阴阳界罕见气象。
               魂儿飘， 
               魂儿荡， 
               只为情，夜夜挑水
忙。 
        （李桂莲挑水桶上。 
李桂莲  （唱）趔趔趄趄，移移挪挪，飘飘荡荡，
              受尽折磨苦红妆， 
              弱质体挑不尽阴阳河
中泪水长。 
              看这月儿半阴个脸，
             雪尘漫飞扬， 
              怕不是月冷得成灰
样？ 
         （白）好冷的天啊！都说鬼不怕
冷，我却为何冷得这般簌簌发抖啊？ 
         （合唱）只为你，尸不寒，心还
热，血未冷， 
               一腔情依然胸间
漾。 
李桂莲   （接唱）月冷雪寒， 
              冻不就孤魂蜷缩鬼断
肠， 
              俺依然盼还阳。 









              少小里失去亲娘， 
              苦水中浸泡时光。 
              配夫郎他经商走四
方， 
              却不是重利轻别样，
              只为这家境小康。 
              新婚别， 
              苦挨过三年空房， 
              中秋节夫郎他喜滋滋
转回乡， 
              不由俺喜出外望。 
              庭院里，桂荫旁， 
              安排下美味佳酿， 
              夫妻们并肩弄月影，
             把酒酹情滔滔长。 
              你一杯，我一盏， 
              由不得心猿意马， 
              一阵阵鹿撞心房。 
              天地间，天然样， 
              月笼轻纱为罗帐， 
              重温那鸳鸯交颈，鸾
凤求凰！ 
         （沉浸在甜蜜的回忆中，以身段
重现当日美好的景象） 
         （唱）不料想，横祸飞来遭了
殃， 









               鬼卒们，铁锁啷
当， 
               他道是月君着恼，
               责怪俺秽犯月宫太
张狂。 
               俺不是水儿性，杨
花样， 
               不偷，不抢，不
淫，不荡 
               也不是鸠占鹊巢，
李代桃僵， 
               那须是俺亲丈夫，
               那须是俺自家房，
               没犯着哪条纲与
常。 
               上天造就男和女，
               可不是为着调合阴
和阳？ 
               月君居寒宫， 
               怎不自思量？ 
               应怜着夫妻分离寂
寞长， 
               却怎生广布寒冷绝
情样？ 
               岂不是生妒忌，逆
天道， 
               妄加罪名， 















               俺肉身不腐，魂魄
不散，痴情不死， 
               拼着这三寸气鲠
喉， 
               也盼个天然自在早
伸张。 
               谨遵着神灵严命，
              权做个挑水的娇
娘， 
               等待俺痴情的张
郎， 
夫妻们重订白首盟。（去阴阳河中汲水） 






张茂深  （上）娘子慢走！（李桂莲急避） 
张茂深   （唱）为恩爱， 
               哪顾得生与死？ 








               赶娘子步履匆忙。
         (二人追赶圆场。 
张茂深   娘子——娘子—— 
李桂莲  （欲回头，鸡鸣又起）…… 
        （奈何桥边，张茂深终于抓住了李
桂莲肩上的扁担。 
张茂深   桂莲！ 
李桂莲   张郎！ 
张茂深   娘子—— 
李桂莲   官人—— 
        （二人相拥而泣。鸡鸣三声。 
李桂莲  （急推）张郎，前面乃是奈何桥，夫君一
旦过去，势难还阳，你你你……快走吧！ 
张茂深  追不回我妻，情愿一道去到阴曹地府。 
       （二人推搡。幕后鬼卒的呼喊声：
“李桂莲，归来——”李桂莲急挣，冲向奈何桥。
阴阳河神上。 





















河  神  好好好，你等起来，我来试试看！ 
张茂深 
李桂莲 （起）谢过神灵！ 
河  神  （一扭脸）嗨！（把阴脸朝向张茂深，
阳脸朝向李桂莲，二人人鬼互换） 
张茂深 
李桂莲  （欲拉手却不能）张郎——娘子—— 
河  神  啊？哎呀，错了错了。（再一扭脸，依
然人鬼有别） 
张茂深 
李桂莲  （痛呼）娘子——张郎—— 
河  神  （猛一跺脚）嗯——（变脸，全为阳
脸） 
        （李桂莲容光焕发，终于还阳。 
张茂深 
李桂莲   （深情相拥）张郎！娘子！ 
         （河神含笑退去。月亮全圆，大
雪戛然而止。 
         （合唱：天朗朗，月清清， 
                 人间真情赢乾
坤， 
                 问世间何物最
坚韧？ 
                 唯有这一腔爱
意真性情。 
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